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摘要 
摘要 
自改革开放以来，我国坚持走对外开放的路线，市场经济迅速发展,导致了我
国的市场投资者数量和规模大大增长，证券行业成为了资本主义市场的重要一部
分。证券行业的快速发展，使得人们开始投资到证券行业。改变传统的经营方式，
我们需要大力引入信息技术，完善办公管理模式。 
在此背景下，本论文先是重点对中原证券公司进行了一系列认真的分析调研，
从而深入研究了国内外证券交易系统的发展现状。其次介绍了证券交易系统设计
和实现使用的相关技术，包括 JavaEE 6.0 框架和 JS Web 框架。重点对 JavaEE 中
的 SSH 框架进行详细的介绍，SSH 是 Struts、Spring 和 Hibernate 技术。系统的需
求分析过程中，先描述系统的开发可行性，介绍系统模块的详细分析和调研，通
过调研及实地和交易人员进行访谈等了解到了系统的逻辑业务功能。论文中主要
设计了系统的架构，包括物理结构设计和体系结构设计，接着用结构流程图对系
统的模块进行设计，分析每个模块的工作流程。归纳起来，本文主要完成以下内
容： 
（1）详细的调研证券交易业务，了解证券交易的流程、证券交易的相关政策
和相关规章制度。使用软件工具对需求进行描述，最后给出了系统需要完成的逻
辑功能业务。 
（2）对系统功能进行设计，通过结构流程图对每一个功能描述，使得对系统
的了解更加深刻。 
（3）对证券交易系统的数据库进行设计，给出了概念设计和物理设计。在文
中给出各个系统的界面，通过界面对各个功能再次进行详细的介绍。 
（4）在文章的最后处，给出系统的测试方案和测试结果。通过测试结果来论
证系统设计的合理之处。 
关键词：证券交易；J2EE；数据库 
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Abstract 
Abstract 
From the reform and opening up, Chinese government adheres to the opening-up 
policy, and the marketing economy rapidly develops, resulting in the increase of the 
number and size of the market investors in China, the capitalist market include 
securities. Now more and more people start to invest in the stock market and the 
securities industry. Changing the traditional way of management, we need to improve 
the management model of information technology.  
Under this background, this dissertation studies the development of the securities 
trading system at home and abroad, focusing on the Central Plains Securities 
Companies to conduct a serious study. Secondly introduced the securities trading 
system design and implementation of the relevant technologies, including the JavaEE 
framework and Web JS framework. Focus on the SSH JavaEE framework in detail, 
SSH is Struts, Spring and Hibernate technology. System needs analysis process, the 
first description of the system development feasibility, the introduction of detailed 
analysis and Research on the various modules, through research and field and trade 
personnel interviews, etc., to understand the logic of the system functions. In this 
dissertation, the architecture of the system is designed, which includes the design of 
physical structure and system structure, and then the design of each module of the 
system is designed, and the working flow of each module is analyzed. In summary, this 
dissertation mainly completes the following contents: 
(1) A detailed study of the securities and exchange business, to understand the 
process of securities trading, securities trading related policies and regulations. use 
software tools to describe the needs, and finally gives the system needs to complete the 
logic functions of business. 
(2) Design of system function module, the detailed description of each function 
through the structure flow chart, in order to make the system more profound 
understanding. 
(3) The securities trading system data base design, the concept design and 
physical design are given. In this dissertation, the interface design of each system is 
given, and the function of the interface is introduced in detail. 
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(4) At the end of the dissertation, the test plan are introduced. Through the test 
results to demonstrate the rationality of the system design. 
Key words: Securities Trading; J2EE; Database 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景 
计算机技术已经给各行各业带来广泛的应用。各行各业因为有了这些应用而
变得更加方便、更加安全。从改革开放以来，我国坚持走对外开放的路线，市场
经济迅速发展，解决了温饱问题，现在开始走向小康社会。人民的收入逐渐增多，
导致了我国的市场投资者数量和规模大大增长。现在越来越多的人开始投资股市
和证券行业，这些行业也逐步市场化、国际化，进一步促进了我国的经济发展。
证券行业的快速发展，致使人们开始投资到证券行业。面对如此多而又复杂的证
券交易，开发一个证券交易系统是投资者、计算机学者等人所期待的。一旦，证
券交易系统开发完毕，那么交易将变的十分简单。投资者只要能上网，那么就可
以进行证券交易。 
计算机硬件性能的逐步提高和计算机应用技术快速发展。淘宝、京东等在面
对双十一这种高并发量的问题都能轻松解决，说明了如今的计算机技术已经发展
到非常好的阶段。有了这些技术发展和硬件的性能提高，为证券交易系统提供了
十分有效的可行性保证。证券交易系统的产生，将会使得证券交易变得十分方便。 
在此背景下，本文通过研究国内外证券交易系统的发展现状，重点对中原证
券公司进行认真的研究。对交易人员进行交流和了解交易情况，对交易场所进行
实地考察了解交易的过程。基于现在的计算机技术和硬件条件开发一个证券交易
系统，方便人们进行交易。 
1.2 国内外的研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
随着互联网技术的不断提高，计算机的硬件水平快速发展，国外的资本化市
场水平比国内高出很多。在 1995 年，国外就成功的将上述技术应用到了证券交
易中，使得国外的交易变的十分方便。在国外，证券交易市场需求在不断的扩大，
造成了证券交易系统重要性的提高。因此，大量的学者开始对证券交易系统的各
个方面进行研究。现在的计算机发展速度和计算机水平的提高，为证券交易系统
提供了技术的保障，使得证券交易系统不再受到时间、空间等因素的限制，能够
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高效、安全地完成交易。高速发展的互联网技术，可以使得投资者不受到地域的
限制，可以直接而又方便的加入到金融市场。采用分布式技术，可以大大减低服
务器的压力，保证了投资者的交易的速度。在网络通信方面，利用现有的现有通
信协议，例如 TCP 通信协议、SSL 安全协议等等，不但可以保证通信的安全性，
同时可以降低通信过程中产生的通信费用，大大提高了投资者在交易过程中的通
信效率。国外的证券交易系统依赖于现代的计算机技术已经是十分的成熟而且十
分的流行。 
在 1995 年，美国就开始出现了利用网络技术的证券交易系统，到目前为止，
网上的交易系统是有美国最先开始创造的，现在证券交易系统变得十分的流行，
对整个世界的影响力十分之大。根据统计数据表明，美国的证券交易市场在 2009
年的投资额度中有 96%是通过证券交易系统完成的。越来越多的人民参入到证券
投资中，网络的交易数量不断的提高，迄今为止，证券投资者利用网上交易系统
进行交易的数目规模发生了巨大的变化。数量从开始的 1800 万提高到了 2.5 亿。
韩国是在亚洲地区最先使用网上交易系统的国家，到目前为止，韩国利用网络技
术发展证券交易管理处于世界顶级水平，韩国的发展速度已经高于美国了，据统
计，韩国高达 97.6%的证券交易是在网上进行的。 
1.2.2 国内研究现状 
在 2007 年，为了解决网上交易的安全问题，雷蕴等人[1]将 SSL 协议运用到
了证券交易系统中，解决了通信网络安全问题。这个 SSL 协议是数据传输加密
机制、安全密钥管理机制的总定义，能够保证证券交易过程中数据传输的安全性
和数据交易的有效性。 
在 2009 年，为了解决身份认证问题，朱月珍[2]利用椭圆曲线上 Weil 配对的
双线性性质和点压缩技术上，增加了一些改进，提出了具有签名加密的身份认证
方案。利用这种技术使得不在需要复杂的 PKL 体系，可以保证交易系统的安全
性，并且可以使计算的效率上升到新水平。 
在 2010 年，为了进一步增加系统的安全性和实时性，黄宪日等人[3]从网上证
券交易系统的使用整体框架入手，分析系统框架。通过这个分析最终解决了系统
安全性和实时性，使用 MD5 和 SSL 技术进行加密。经过一系列的努力，最后构
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建了一个证券交易系统应用到实践，给证券交易系统提供了有用的安全设计方面
的参考。 
在 2010 年，证券交易系统有了一定的发展，欧阳旻[4]从数据库管理系统入手，
经过研究和分析，得出结论，证券交易系统是依靠数据库技术对数据进行分析和
处理。在此基础上，欧阳旻开始对数据库软件进行研究，分析数据库软件存在的
问题，发现这些软件存在太多的问题，于是他经过研究和设计出一个新的数据库
管理系统。这个系统满足证券交易系统的各个方面要求。 
在 2011 年，为了进一步完善证券交易系统，陈静等人[5]开始对证券交易系统
进行针对性的研究，对交易活动进行详细的了解，分析和归纳。陈静等人研究了
一套安全机制并将这套安全机制设计出来。这套安全机制贯彻交易始终，它可以
保证证券交易过程中服务器和客户端之间的开放端口免于被攻击。使得，网上证
券交易系统的安全系数达到了一个新的层次。 
1.3 本课题的目的和意义 
通过实地进行考察，调研和研究。发现一个证券交易系统具有一些功能，这
个功能分别是证券交易功能，投资者进行证券交易：证券委托功能，投资者可以
对证券进行委托管理：基金管理，证券交易系统应该具有基金管理的功能，基金
也是属于证券的一种：资金管理，既然系统是是证券交易系统，那么应该包括资
金管理部分，资金也是证券交易平台的一个重点，可以方便投资者通过银行卡对
资金进行存取。通过这些工作，完成和设计了一个网上证券交易系统。 
设计和实现这个网上证券交易系统的意义是通过这个平台可以使得证券交
易变的更加方便，从改革开放以来，我国坚持走对外开放的路线，市场经济迅速
发展，解决了温饱问题，现在开始走向小康社会。人民的收入逐渐增多，导致了
我国的市场投资者数量和规模大大增长。那么对网上证券交易系统的需求也变的
越来越大，通过实现和设计这个系统，可以加速而且方便的使得投资者进行交易，
可以加速市场经济的发展。 
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1.4 论文主要工作 
本文主要完成以下内容： 
（1）详细的调研证券交易业务，了解证券交易的流程、证券交易的相关政
策和相关规章制度。使用软件工具对需求进行描述，最后给出了系统需要完成的
逻辑功能业务。 
（2）对系统功能模块详细设计，通过结构流程图对每一个功能进行详细的
描述，使得对系统的了解更加深刻。 
（3）对证券交易系统的数据库进行设计，给出了概念设计和物理设计。在
文中给出各个系统的界面，通过界面对各个功能再次进行详细的介绍。 
（4）在文中的最后处，给出系统的测试方案和测试结果。通过测试结果来
论证系统设计的合理之处。 
1.5论文组织结构 
本论文主要是研究和分析证券交易的过程，通过研究和分析设计网上证券交
易系统。 
第一章：介绍本论文的设计证券交易系统的研究背景，国内外的研究现状，
本课题的目的和意义，以及本文主要工作，对论文的整体结构进行概述。 
第二章：系统开发过程中使用的技术，分别是 JavaEE 框架和 JS Web 应用框
架。在 JavaEE 框架中重点介绍了 Struts、Spring 和 Hibernate 框架。JS web 应用
框架主要介绍的是 JQuery 框架。 
第三章：证券交易系统需求分析。先在第一小节介绍了系统的需求概述，通
过需求概述让我们大概的了解了系统的需求，接着通过功能分析和用例分析对系
统进行详细的描述。为了更加深刻的了解系统，在本章中引入了数据流图。 
第四章：证券交易系统的设计。本章主要介绍了证券交易系统经分析后得到
的系统的设计。通过系统物理结构设计、体系结构设计和软硬件平台设计，让我
们对系统有了一个更加深刻的认识。接着对证券交易系统的模块详细设计。最后
在本章末尾，详细的通过 E-R 图对数据库进行设计，接着用 PowerDesigner 实现
数据库表。 
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第五章：本章主要是系统实现。现在本章的开头部分对系统实现的环境进行
介绍。接着，开始对系统的各个模块进行实现。在实现过程中还对各个模块进行
功能介绍。通过实现的截图来对读者进行清楚的介绍。 
第六章：本章介绍系统测试，通过第五章的实现系统，为了检测系统的功能
和性能，我们对系统进行测试。在本章对测试进程描述，接着介绍本系统的测试
环境。重点介绍测试的内容和测试性能和分析。 
第七章：总结与展望。该章通过指出目前证券公司交易管理系统存在的问题，
再引入证券公司网络管理系统解决其不足。然而每一个系统都不是十全十美的，
证券公司网络管理系统也会存在新的问题，通过介绍其问题，希望在以后的研究
中能够改进，并对未来研究做了展望。 
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